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ABSTRAK 
Arifin Nur Rahman. K3212011. KAJIAN PEMBELAJARAN SENI RUPA 
BERBASIS TEMATIK DI  KELAS VI SEKOLAH ALAM BENGAWAN 
SOLO KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016. 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Oktober 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) proses 
pembelajaran seni rupa berbasis tematik yang meliputi tujuan, materi, metode, 
media, dan evaluasi di kelas VI Sekolah Alam Bengawan Solo; (2) faktor yang 
mempengaruhi pembelajaran; dan (3) hasil karya siswa. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang 
dilaksanakan dalam waktu dua bulan. Subjek penelitian adalah siswa kelas VI 
Sekolah Alam Bengawan Solo yang berjumlah 18 siswa dan 1 fasilitator. Sumber 
data diperoleh dari informan, yaitu siswa kelas VI, fasilitator, Kepala Sekolah, dan 
pendiri Sekolah Alam Bengawan Solo. Pengumpulan data dilaksanakan dengan 
teknik wawancara, pengamatan terlibat dan dokumentasi. Teknik sampling yang 
digunakan purposive sampling. Validitas data dicapai dengan menggunakan 
trianggulasi data dan review informan. Analisis data digunakan jalinan atau 
mengalir meliputi: reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Proses Pembelajaran Seni 
Rupa Tematik di Kelas VI Sekolah Alam Bengawan Solo tahun 2016: Tujuan 
pembelajaran menanamkan jiwa percaya diri, kerjasama dan mengasah kreatifitas 
peserta didik dalam mengekspresikan diri melalui berkarya seni rupa. Materi 
pembelajaran berkonsep tematik, disesuaikan dengan tema yang berlangsung. 
Metode yang digunakan adalah ceramah dan demonstrasi. Penggunaan media 
belajar adalah  media visual berupa contoh karya, dan audio-visual berupa laptop. 
Evaluasi pada aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. Evaluasi dilakukan 
secara langsung saat proses pembelajaran berlangsung. 2) Faktor-faktor yang 
mempengaruhi pembelajaran seni rupa tematik kelas VI Sekolah Alam Bengawan 
Solo tahun 2016 adalah faktor pendukung: (a) fasilitator cekatan, dan menguasai 
materi ajar, (b) peserta didik antusias mengikuti pembelajaran, (c) materi ajar 
sederhana dan mudah dipraktekkan peserta didik, dan (d) lingkungan kelas 
nyaman. Faktor penghambat: (a) fasilitator kurang memanfaatkan media belajar, 
(b) peserta didik kurang pengalaman berkesenirupaan. 3) Hasil karya 
pembelajaran seni rupa tematik siswa kelas VI Sekolah Alam Bengawan Solo 
tahun 2016 berupa pohon cita-cita, patung profesi, dan batik ikat celup. 
 
Kata Kunci : pembelajaran, seni rupa, tematik 
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ABSTRACT 
Arifin Nur Rahman. K3212011. STUDY OF LEARNING THE FINE ARTS 
THEMATIC BASED IN CLASS VI SEKOLAH ALAM BENGAWAN SOLO 
KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN KLATEN 2016. Thesis , Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, October 
2016. 
  The purpose of this research is to described (1) learning the fine arts 
based thematic which includes the purpose, matter, method, media, and 
evaluation in sixth grade Sekolah Alam Bengawan Solo; (2) factor that influences 
learning; and (3) the work students. 
 The form of this research is research descriptive qualitative that is held in 
two months . The subjects are sixth graders of Sekolah Alam Bengawan Solo 
amounting in 18 students and one facilitator. Data sources obtained from 
informants , the students sixth grade, facilitators, the school principal, and 
founder of Sekolah Alam Bengawan Solo. Data collection carried out to technique 
interviews, observation involved and documentation. Sampling techniques used 
purposive sampling. Data validity achieved by using trianggulasi data and review 
informants. The analysis of the data method are braids or flow include: reduction 
data, cereal offering data, the withdrawal of a conclusion or verification. 
  The results of this study shows that: 1) learning the fine arts thematic in 
the class VI Sekolah Alam Bengawan Solo: the purpose of learning infuse soul 
confident , cooperation and sharpening creativity school tuition in expressing 
yourself through work the fine arts. Material learning concept thematic , adapted 
to the theme that goes. Methods used in learning is the talk and demonstration. 
Media uses learning is media visual of examples artworks, and audio-visual of 
computer. Evaluation learning was focused of namely knowledge, attitudes and 
skill participants students The evaluation is done directly to the ground in 
learning held. 2) Contributing factors that affecting  thematic based fine-art 
learning process are: (a)facilitator’s competency in mastering teaching materials, 
(b)student’s enthusiastment, (c) learning  material’s simplicity and  easiness, and 
(d)sixth grade environment’s comfortness. Inhibiting factors are: (a)facilitators 
less use media learning, (b)school tuition have less experience of arts. (3) The 
works of  thematic based  fine-art learning process by sixth graders of Sekolah 
Alam  Bengawan Solo are goals-tree, profession sculpture, and batik tie dye. 
 
Keywords: learning, fine arts , thematic 
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MOTTO 
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